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Inthe1830s ,hislateryears うPierre-Louis Roedereractivelyworkedlike
manyothersonthesociabilityoftheOldRegimeFrance: “asocietyofthe




richedlanguage ぅprepared thedevelopmentofanewliterature うand elevated
themind."1 Inadditiontohisgreatknowledgeofsalonsinlateeighteenth















1 MemoirepourservirIiI'histoiredeIαsociete polieenFn αnce (Paris う1835) ， pp.5-6.
Alltranslationsaremyown ,exceptotherwiseindicated.










salonsasameanstonourishpublicopinions うturned into “aseriousdisease





















3 Dessocietespαrticuliere ふ たlies queclubs, reunionsetc. (Paris ,anVII) ぅp. 18;seealso
hisDeIα mαijorite nαtion αIe ， deIα mαniere donteleseforme , etdesmoyens αuxquels
onpeutIαreconn αitre ， outheoriedel'opinionpωlique (Paris ぅ1797). ForRoederer's









AttheendofSeptember1791 う cl ubs andpopularsocieties ぅmodern poｭ
liticalassociations うamong whichtheJacobinsClubinPariswasknownas
themostactive うwere deniedlegalexistence うor atleastforbiddenfromparｭ
ticipatinginmanypoliticalactivitiesbyadecreeproposedbyLeChapelier ,
thesamedeputywho ぅthree monthsbefore うhad passedanotherbilprohibitｭ








(DeclarationoftheRightsofMαn αnd Citize 肌 articl e 6).Thereforethetask
entrustedtotheNationalAssemblyisthatofrepresentingthewholenation
andtomakethelawsthroughtheirdebates. Inconsequence う delib eration
(politicaldebate)withinpopularsocieties ぅalong withcollectivepetitionand
βliαtion (affiliationwithothersocieties) ぅit wasargued うmust beforbidden
asanunlawfulappropriationoftheauthorityoftheAssembly.Fortheword






overthelaws.~ Yes ぅif weunderstandthiswordtorefertothecomposition
ofthelaw.[..]Butisitinthissensethatthepatrioticsocietiesintendto
deliberate?Thesesocietieslimitthemselvestoemittingnotalawぅbut their
4 Archivespαdementαires ， vol.31 ,p.617.Forthedetailsofthislaw ぅsee ShigekiTomiｭ
naga , “L'impossiblegroupementintermediaire:ete-automne1791 ," Zinbun:Ann αis











questionswhichmustbedecidedintheNationalAssembly[.卜.υ….. ] 'υ う" ).う
Itwa筋s fromthesameviewpointt出ha抗t i凶n MayFran<;伊ois Buzotobjected
tωoLe Cαhapelie 釘r whohadproposedye叫t anotherdecreethistimeprohibiting
collectivepetitionsbypopularsocieties. “Isolatedvowsformedbyobscure
citizenswillbedespised ぅ " saidhe. “If thegeneralvowisinsteadexpressed




duringtheOldRegime.Itcanbesaidthatbothofthem うfuture Girondins う
wellunderstoodtheintermediaryroleofpoliticalassociation ヲwhich うas was
tobepointedout40yearslaterbytheprecursorofthemodernpolitical











5 Discourssurl'utilitedessocietespαtriotiques etpopulaires , surlanecessitedeles
mα intenir etdelesmultiplierpαr-tout (Paris , 1791) ,p.4
6 “R色glement delasocietedesamisdelaconstitution ," inF.-A.Aulard ぅLαS 何iete des
Jα cob ins (Paris ぅ1889) ， vol.1,p.xxx.
7 Archivespαrlement αwes ， vol.25 ,p.690.




lawsdictatedbyahealthyphilosophy."9 Itissignificantthat うover andabove
theexistenceandactivitiesofthepoliticalassociation , whatLeChapelier
deniedtocitizenswastherighttoencountersandcommunicationinpublic






there うbut onlydiscussquietlyand“wit hout passion."
Inrelationwithwhatwillbearguedlater ヲwe mustalsoturnouratｭ
tentionto “books"whichLeChapelierrecommendsasordinarymeansof
communication. Insupportofthatconceptionoftheroleofbooks , one
deputypraisedtheprintingpressforitsuseindevelopingpublicopinion






asignaturebyanynumberofcitizens."11 Asamatteroffact , LeChapeｭ
lierandhiscolleaguesweresimplyrepeatingaratherwidelydiffusedideaat
thattime.AccordingtoKant ,forexample ヲ “the publicuseofreason"canbe
representedbythe 自gure of“ α man oflearningaddressingtheentirereading
public."12




areaandguaranteeditsduration ， 'うhe says.Butreadingprintedmattersis
althemoreeffectiveinexaminingandjustifyingpublicopinionbecauseit
enables“a coolandsevereexaminationwhereonlyreasonshouldbelistened
9 Archivespαdement αires ， vol.25,p.681.
10 L'En}αnt etlα Tαison d タ'Etαt (Pairs:Seuil , 1977) ,pp.10-12.
11 Archivespαrlementaires ， vol.25 ,p.689.
12 “An AnswertotheQuestion:'WhatisEnlightenment?' ," inKαnt 泊Politic αl Writings ,


















theadoptionofLeChapelier'sdecrees. However ぅas thepoliticalsituation
becameharder ぅrevolutionary clubsgraduallybegantometamorphoseinto
noisy , aggressivegatheringwhereinfinitelyrepeatedinvectivesandpurges






lowingironicreply: “Isitthensuchagreatmisfortunethat ヲin ourcurrent
situation うpublic opinionandthepublicspiritdevelopattheexpenseofthe
reputationofsomemenwho ぅafter havingseemedtoservetheircountry う
wentontobetrayitalthemoreaudaciously!"14Thoughhedidsucceedin






13 “Vie deTurgot [1786]," in (E u抑'es completes. (Paris , 1847 , hereafterabbreviated
asO.C.) , vol.5, p.14; “Rapport etprojetdedecretsurl'organisation g白lera1e
del'instructionpublique [1792]," inO.C. ヲvo l. 7, p.475; “Discours dereceptiona
l'Academiefra 同aise [1782]," inO.C.,vol.1,p.393.






denunciation ヲa centeroffermentation , anarenawheregladiatorswearing























antee , existenceofpublicopinion:salons. Thesewereheldbynobleand
bourgeoisfamiliesforpersonstogatherregularlyandtoexchangeideasinｭ
formallyinaharmonioussetting.Asthenotionandimportanceofpublic
15 Surlαsociete desJαco b insaPαris (Paris , 1792) ,pp.30and34.
16 ReneGirard , Violence αnd theSαC陀d ， trans. P.Gregory(Baltimore: TheJohns
HopkinsUniversityPress ぅ1977). Asfortheescalationofviole 配e inthepopular
societies , seeShigekiTominaga , “VoiceandSilenceinthePublicSpace:theFrench
RevolutionandtheProblemofSecondaryGroups ， 'う Cαhier d'epistemologie , no.9607






rangeofintellectuals.AsKantoncesaid , “amongal nations ,theFrenchis






contrastthat ヲafter bitteryearsoftheRevolution うurged Roederertobegin
hisworkonpolitesociety.











montel うone ofthemostfamousguestsofsalons ,triumphantlydescribesthe
developmentandtheaccomplishmentsofthisformofsociability: “theinterｭ
course ,theagreementofspirits ぅthis mutualtastewhichattractsthem[men





17Anthmpologieinpr ，αgm αtischer Hinsicht αbgefat ， inWerke(Berlin:BrunoCassirer ,
1923) ,vol.8 ,p.207.
18ClaudeBu 伍er ， TraitedeIα soc iete civileetdumo νen deserendreheureux , enconｭ
tribu αM αu bonheurdespersonnes αvec q山l'on vit(Paris , 1726) ,p.108.
19L'Ideedubonheur αu XVIIIesiecle(Paris:ArmandColin , 1969).
20 "Discoursitl'Academiefra 同aise [22decembre1763]，"包 ωres completes(Paris , 1819) ,













ofLetters.21Asamatteroffact う “public opinion"isacontradictorytermin
adoubleway うfor opinionhadbeenwhatanindividualheldpersonally ,hence
withoutanypublicattribute ,whiledox 仏 which constitutestheGreekorigin
oftheword うshould becontrastedtoepistem 民 which meansrightknowledge.
IntheRepublicofLettershowever うthe wordwasacceptedasequivalentto




Ithad うacording tothem うthe largestinfluenceontheevents.Theyseemed
toformatlastthenationalspirit."22
Itisentirelyuncertainwherepublicopinioncanreallybefoundand うif
itcanbefoundinanyway うwhether ittellstruthornot ウbecause うas sugｭ
gestedbyCondorcetandmorepreciselynoticedlaterbyJulesBarni うit is
“t he scatteredpublic[lepublicdispe 何e] " thatacceptsit.23Yetヲfor theReｭ
publicofLettersitwasnonethelessrelated うor believedtoberelated うto a
21ForthedetailsonthesalonsandtheRepublicofLetters,seD.Gordon ぅ Citizens
ωithout Sovereignty(Princeton:PrincetonUniversityPress う1994) andD.Goodman ぅ
TheRepublicofLetters(Ithaca:CornellUniversityPress,1994);unfortunatelyboth
of“apolit ical" character,asP.N.Millersuggestsin“CitizenshipandCultureinEarly
ModernEurope," JournalofHistoryofIde αs， vol.57 ぅno.4 (196) ヲp.740
2 Ti αb leau dePαris (Paris ぅ1782) ， vol.8ぅp. 289.Forthenotionofthepublicopinion
anditschangethroughtheeighteenthcentury ぅsee K.M.Baker, "Politiqueetopinion
publiquesousl'AncienRegime ヲ " Ann αles B.S.C.,jan.-fev.1987,pp.41-71;M.Ozouf う
“L'Opinion p山liq田， " L'Hommeregenere(Paris:Gallimard, 1989),pp.21-53;T.Sakｭ
agami, “Yoronnokannennituite[Ontheideasofthepublicopinion]," Keizαi-Ronso，
141-6(Kyoto, 1988),pp.1-18
























discusses ぅone attacks ,onedefendsandknowledgeisseentobebornfromthe
shockofideasandopinions."25Theconversationis ぅin hismind ヲthe center
fromwhichpublicopinionemanatesandprintedmattersaresupplementary
tothisprocess.ThecaseofJoseph-DominiqueGaratmaybestilmoreinterｭ
esting;evenaftertheRevolution ぅand thoughheprobablyknewCondorcet うS
Esquissewhereprintedmaterialishighlypraised ,hecontraststheboredom
producedbybookswiththepleasureoftheconversation. “Thereisneither






24 Refiexionssurles αv αnt αges de1αLiberti d'ecrireetd'imprimersurlesmα tieres de
l'administration(London , 1775) ,p.24.
25 Ibid. ,p.25.





shouldremindusofthenightmareofdebateseenthroughBrissot うs text ヲ
hesays: 河n their[theNationalConvention ぅnamely theAssemblyunder
theFirstRepublic]deliberationswheredebatesarequarrels うthe swordsof
combatareinthecanesbesidethedeputies うwhile theswordoftruth ,orthat
oferror ぅis intheirspeeches."27JustlikeRoederer ぅGarat managedtosurvive
thecriticalyearsandkeptmemoriesofthehappydaysintheOldRegime










sellsch αftung) ヲ sociabili tyぅ paradoxicall yう produces amaximum0ぱf f:台r陀e伺edom





andloosening ぅwinning andsuccumbing ぅgiving andtaking."28Thisisthe
verypleasureofconversation. Preciselythesamesubjectcanbefoundin
achapterofMadamedeSta るl うs Del'Allem αgne [OnGermany] うtitled “On
thespiritoftheconversation." Accordingtoher , itisnotthesubjector
contentofaconversationthatbringsaboutpleasure;ideasandknowledge
exchangedthroughtheconversationarenotsosignificantasthemannerof
conversation , “acertainwayonebehavestotheother うhow theycanmake
theirownpleasurereciprocallyandrapidly ぅ [ .. . ] howtheyshowtheirspirit
withalthenuancesthroughaccent うgesture and
27 Ibid. ,vol.2 ,p.338.
28Fundαmentαl ProblemsofSociology ,inTheSociologyofGeorgSimmel ,trans.anded.
KurtH.Wolff(NewYork:FreePress , 1950) ,pp.44and52.





Aslongassociabilityaimsatthepurificationofform ,its“charact er is
determinedbysuchpersonalqualitiesasamiability うrefinement ， cordiality ,
andmanyothersourcesofattraction ， 'うsays Simmel.Butpreciselybecause
“everyt h ing dependsontheirpersonalities うthe participantsarenotpermitｭ
tedtostressthemtooconspicuously."30ItisagainMorellet うfollowing what
JonathanSwifthadwritten うwho arguesinfavorofthiskindofself-regulation:
inconversationwhichisthe“source ofmuchpleasureandhappiness ， 'うit is
important うhe says うto avoid"theprincipalviceswhichspoiltheconversaｭ
tion ぅ " amongwhichonecancount “ inattention う " "egoism ," “despotismor
spiritofdomination ， ' う “pedantry" ぅetc. 3 1 Self-regulationaswellasexclusion
ofanyconcretepurpose ヲrenders conversationcomfortableanddelightful う










attained うnor realizedinsuchasimpleway ,forsociabilityofhumankindhas
ineffectastrangeandcontradictorycharacter うas Kantnamesit “the unsoｭ
ciablesociability(u 旬esellig Geselligkeit)."Accordingtothephilosopherof
k凸nigsbergう who maintainedhisinterestintheproblemofcommunication
throughouthislife うit isnotsimplesociabilitybutanunsociability うor an
antagonism ぅwhich createsthetruesocialorder.33Morelletseemstounder-
30Simmel,op. cit. ,p.45.
3剖1 “恒Es路sa出i surlac∞onv 刊ersa 瓜tion ， " i凶n Mel 仇la αn句ge ωs del抑t“ttem αt向ur陀e etphilosopl 似M附e (Paris, 1818);
vol.4 ,pp.82-83.
3臼2 Or門it 叩
3臼3 “守Idea foraUniversalHistorywithaCosmopolitanPurpose ， "うin PoliticalWriting ,




















acompleteunderstandingoftheproblem. Onehint うnonetheless ， willbe
easilygatheredfromhisorothervisitors うdescription ofsalons.Sinceconｭ
versation ,unlikethereading うrests onphysicalparticipationandsinceagents
oftenbecomeexcitedfromthesoundoftheirownvoiceaswellasfromtheir
opponents うaggressive words うsuch excitementwillneedtobeattenuatedby
someonewhoparticipatesintheconversation. Thispersonwasgenerally
noneotherthanthehostesswhopresidesthesalon(lessαlonieres) . “She
[MadameGeo 狂'rin] temperedtheopinionsaswellasthecharacters ， 'うsays
Garat. “Oftenintheheatofthediscussions うshe preventedvoicesfromrisｭ
ing ヲbecause themovementsofsoulnearlyalwaysfollowthoseofthevoice
andcomeup ぅso tospeak ,withthevoice. 刊35 Ofthatsameperson うMarmon­
teltellsusthatshewas “still moreadroitatpresiding うwatching うkeeping
underherhandthesetwonaturallyfreesocieties[whichrespectivelytook




thehospitality , seePierreSaint-Amand , LesLoisdel'hostilite(Paris: Seuil ぅ1992) ，
p.195.
34 “De l'espritdelacontradiction ," inMelanges , op. cit. ,vol.4,pp.140-141.
35 Memoireshistoriques... , op. cit ・ ぅ vol. 1 ぅp.113.
36 Memoires , in(Euvrescompletes , op. cit. ,vol.1,p.340.
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Ifsociability ぅthe purestpursuitoftheformofsociation ,affordstheenｭ
tirefreedomtoalthemembersofasalonヲthis freedomisinfactproducedby
theskillfulhandofthehostess.Theequalityamongtheparticipants うwhich
assuresfreedomofspeech ,isnotasimpleequalitybutitis うto thecontrary う
sustainedbyainstancewhichissuperiortoanyoneofthem.Thisiswhy ぅ
accordingtoMorellet う “a womanknownformanyvirtuesandforagreat
knowledgeofmen" うonce againMadameGeoffrin , heldasaruleto “praise








ness: “Theconversationtherewasnice うthough alittleconstrainedbythe

















37 “De l'espritdelacontradiction ," op. cit. ,p.134.
38MemoiressurledゅfれLitieme siecleetsurlαRevol 凶ion (Paris ぅ1822) ， vol.1,p.154
39Considerationssurlesmceursdecesiecle(Lausanne:Re 町ontre ， 1970) ぅp.293.




in1792 ヲ describes inthefollowingwaythesceneofthesessionwhichhe
consideredideal."Itisdesirablethatlarge ぅconvenient andsalubriousplaces ,






























lique(Paris , 1792) ,pp.2-3.
42Delαliberte indefiniedelapresseetdel'importαnce denesoumettrelαcommunication
despenseesqu'a,l'opinionpωlique (Paris , 1791) ,p.33.Forthenotionofmoderaterof







week ," withajournal“which wouldserveaspassportforphilosophicaland












What ぅmoreover うis fundamentalforBrissot うaccording toGoodman ,isthat
















43 Memoires(Paris , n.d.) ,vol.1,p.239.ForthelifeandthoughtofBrissot ,seePatrice
Gueni 百'ey's briefbutpenetratingarticle “Brissot " in Dictionn αire critiquede lα
Revolutionfm 町α附 : Acteurs(Paris:Flammarion , 1992) ,pp.77-99.
4 Goodman , op. cit. ,p.297.
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mere'numericalunits. け 45 Thoughthisconclusionmaynotbesofar0百 the
markasGoodman 冶うthe simpleword“democracy" canhardlybetakento
constituteasufficientexplanation ,andthisatleastintwoways.IfGordon
meansbythiswordapoliticalsystemincontrastwiththesalonsorwiththe
publicsphereineighteenth-centuryFrancewhich , accordingtohim ぅwould
havelessofpoliticalcharacter うit becomesimpossibletounderstandtherole
salonsplayedinpreparingtheRevolutioninthepoliticalsphere.Duringthe
centurysalonsembodieddemocracy ,atleastinaminiatureform うand there
publicopinionwasbelievedtogainaremarkablepoliticalinfluence. If, on
theotherhand うthe wordisemployedtorefertoasocialconditionwhereal




calumnies.NeitherGordonnorGoodman ぅor evenHabermasitsems うcan






place ぅat leasttosomeextent うin OldRegimesalons. Itseemsimportant
todistinguishtwokindsofequality:onewhichexistedinsalonsandfaciliｭ
tatedsuchaharmoniousconversationthatpublicopinioncouldbetakento




ousparticipants うbelonging todifferentsocialconditionsoutsideofthesalon う
anequalitywhichexistedinrelationtosomeonewhopresidedthegatherｭ
ing.Thesecondone うwhich ismerelyguaranteedtoindividualsbylawor
bysomeotherabstractinstance うbefore theformationoftheassembly ぅcan
notfindanycenterpreciselybecausethemembersareequaltoeachother.
Theequalityexi
45Gordonヲ op . cit・ ぅ p . 238 .
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moreconflicts.Wemaycallthissecondtypean “acquisitiveequality ," while
theothertypewhichisrealizedthroughtheself-regulativee百ort ofmembers











text うEmmanuel SieyesadmitsthatevendebatesintheNationalAssembly う
whichshouldmonopolizepoliticaldeliberationtothedetrimentofpopular
societies , cannotattainunanimousconclusionandmustbesatisfiedwitha
majoritydecision. “Whenwegettogether うit isfordeliberating ぅit isfor
knowingtheviewsofeachother ,fortakingadvantageofourmutualknowｭ
ledge うin ordertoconfronttheparticularwills うto modifythem うto conciliate
them ぅand finallytoobtainacommonresultbyplurality."46 Accordingto
BernardManin ぅ “plurality" meansherethemajoritywhichreplacesunaｭ
nimitywiththeaimoflegitimatingtheconclusionofthediscussion.47 This
di 白culty ofreachingunanimityindeliberationhassomethingtodowiththe




intheworldinsteadoforalcommunication ぅas wasrecommendedbyCon 帽
dorcetorLeChapelier?Thoughtheirproposalformakingpublicopinion
bycalmsolitaryreadingissu 伍ciently convincingtosuggestthecomingof
suchanage うit isnecessarytorecallthatthisnewformofdebate うnamely
46"Diresurlaquestionduvetoroyal ," inEcritspolitiques ぅ ed . R.Zapperi(Parisand
Montreux:Archivesc∞on此t伺empo 目ra泊叩ir即Sう1985 町) うp. 238.Myitalics.
47Principesdugouvernementrepresentatij.(Paris: Calmanr トLevy ぅ1995) ， pp.242-243.
Manincoins ぅfor thisprocess うa newword“t ranssubst ant at ion ."
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Kant うs "publicuseofreason"embodiedinthe“man oflearningadressingthe
entirereadingpublic"was ,ifnotalwaysencouraged ,atleasttoleratedbya
somewhatparticularpoliticalinstance うthe enlighteneddespot.Weshould
rememberthatKantwrites“t he ageofenlightenment ううis also “thecentury












48 “An AnswertotheQuestion:'WhatisEnlightenment?\ 刊 op . cit ・ ぅ pp . 58- 59 .
49 “Qu 'est -ce quelesLumi らres? ， 'うin Ditsetecrts(Paris:Gallimard , 1994) ,vol.4 ,p.567.
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